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しい、つでもサツと引き出せて、すばや〈むfだごな〈包めるワンタツチラツピンクえo?水ド蒸気や酸素を通いこパ<<コシとツキも抜群の素材
だ力かBら、お料理の味と香りをしっカ・り包んで逃がさなし、。おまけに耐熱温度140.C耐冷温度マイナス6Q"C、フリーザーから出して
21tzニ江立立:22;三二2fZZZ晶質もキレもので志
???KIKKO斤7an・圃“‘-I守的 dろえらL'・胡
焼きたてのお肉にジュ ッとかけるc サイコロステー
キには、たっぷりからませる。丸大豆しょうゆの旨
みを活かした、キッコーマンステーキしょうゆ。待
ちに待っていた、本格和風のおい しさ。あっきり、
さっぱりしてるから、お肉の味を引き立てる。はじ
めて食べても「そう、この味 /J とうなずける。や
っぱり日本人は和風だね。ステーキに限らず、焼き
肉、ハンバーグ、海鮮バーベキュー、さらに和風ス
パゲッティや妙めごはんなどにもおすすめ。
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